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Here we demonstrate the mechanism of hypergly-
cemia-induced damage by mitochondrial ROS over-
production, and we also show the relationship between
mitochondrial ROS production and diabetes complica-
tions in type 2 diabetes patients.
2. Role of mitochondrial electron transport
chain in hyperglycemia-induced ROS production
Mitochondria are central in the traffic of cellular
metabolism and transport. The most universal and
critical mitochondrial function is oxidative phosphor-
ylation. The overall system of oxidative phosphoryla-
tion includes five large multienzyme complexes,
designated as complexes I, II, III, IV and ATP synthase
(Fig. 1). This mitochondrial respiratory system is
thought to be the major source of ROS under normal
physiological condition. There are two main sites of
superoxide generation in this system: NADH dehy-
drogenase at complex I, and the interface between CoQ
and complex III. Therefore, we examined whether
hyperglycemia could increase production of ROS from
mitochondrial electron transport chain.
First, we evaluated the effect of agents that alter
mitochondrial metabolism on hyperglycemia-induced
intracellular ROS formation in bovine aortic endothelial
cells. Using fluorescent probe DCF, we confirmed that
incubation with 30 mM glucose increased ROS
production compared with baseline conditions. On
the other hand, complex II inhibitor (thenoyltrifluor-
oacetone: TTFA), and an uncoupler (carbonyl cyanide
m-chlorophenylhydrazone: CCCP), completely pre-
vented the effect of hyperglycemia. In addition,
overexpression of either uncoupling protein-1 (UCP1)
or manganese superoxide dismutase (MnSOD), the
mitochondrial form of antioxidant enzyme, also
prevented the effect of hyperglycemia [14,15].
Recently, we employed the new fluorescent probe;
the reduced form of MitoTracker red to detect
mitochondrial ROS production, since the probe
specifically accumulates inside mitochondria and is
predominantly oxidized by reactions involving hydro-
gen peroxide production. We found that the fluores-
cence increased when the cells were incubated with
30mM glucose, and overexpression of UCP1 and
MnSOD prevented the effect of hyperglycemia (Fig. 2)
[16]. These results suggested that hyperglycemia-
induced ROS is produced from mitochondrial electron
transport chain.
3. A single element linking hyperglycemia-
induced damage
Three main hypotheses about how hyperglycemia
causes diabetic complications have generated a large
amount of data, as well as several clinical trials based on
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Fig. 1. Production of reactive oxygen species by the mitochondrial electron transport chain.
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media containing either 5.6 or 16.7 mm glucose and found at
6 wk that insulin mRNA levels were 50% decreased by the
higher glucose concentration. In contrast, no changes were
observed in mRNA levels for glucose transporter-2 or glu-
cokinase. Adverse effects of chronically elevated levels of
glucose were also studied earlier by Montana et al. (29) who
transplanted isolated C57BL/6 rat islets under the kidney
capsule of syngeneic recipients previously rendered diabetic
by streptozotocin. Their strategy was to transplant 150 islets,
a number thatwas insufficient for normalization of glycemia,
so that they would be exposed to hyperglycemic conditions
after transplant. Control animals were transplanted with 300
islets,which restored andmaintainednormoglycemia.!-Cell
mass in the grafts decreased in the former group but not the
latter group. Other relatedwork by this laboratory regarding
the adverse effects of elevated glucose levels on !-cell mass
and function has been extensively reviewed by Leahy et al.
(30).
Reports that !-cells have very low levels of antioxidant
enzymes comparedwith other tissues (Fig. 1) suggest that the
!-cell is particularly at risk for oxidative stress (31–33). This
observation led to many efforts to determine whether over-
expression of antioxidant enzymes would protect !-cells
against oxidative stress in rodents (34–40). Tanaka et al. (41)
in our group performed studies to determine whether en-
hancing !-cell antioxidant levels would protect against ri-
bose-induced oxidative stress. Ribose is a much stronger
oxidant than glucose and provides a strategy to examine
consequences of oxidative stress on islets that circumvents
the requirement of culturing islets over many months under
high glucose conditions. Adenovirally induced overexpres-
sion of glutathione peroxidase, a critical antioxidant enzyme,
was used in the experimental approach. Although other an-
tioxidant enzymes, such as superoxide dismutases and cata-
lase, are present in the islet (but also in low concentrations),
superoxide dismutase forms hydrogen peroxide whereas
catalase, although capable of metabolizing hydrogen perox-
ide, does not catabolize lipid peroxides. Glutathione perox-
idase, on the other hand, catabolizes both hydrogen peroxide
and lipid peroxides to form the two nontoxic substances,
oxygen andwater. Adenoviral overexpression of glutathione
peroxidase increased islet levels of this enzyme 6-fold or
approximately to the levels found normally in liver. This
overexpression protected islets from ribose-induced losses in
insulin mRNA, insulin content, and glucose-stimulated in-
sulin secretion (41). Tran et al. (42) in similar studies exam-
ined the protective effect of overexpressing the glutamyl-
cysteine ligase catalytic subunit, which regulates the use of
cysteine as the rate-limiting substrate to form glutathione,
the primary endogenous antioxidant substance. Adenoviral
overexpression of this enzyme augmented the level of re-
duced glutathione in islets and prevented the adverse effects
of IL-1-! on glucose-induced insulin secretion. Kaneto et al.
(43) observed that adenoviral overexpression of a dominant-
negative (DN) mutant of c-Jun N-terminal kinase (JNK) pre-
served PDX-1 DNA binding in islets exposed to H2O2-in-
duced oxidative stress. They also reported that rat islets
infected with DN-JNK-expressing adenovirus and trans-
planted under renal capsules of streptozotocin-induced di-
abetic nude mice maintained insulin gene expression in the
grafts. However, despite the repeated observation that over-
expression of antioxidant enzymes in rodentmodels protects
against oxidative stress, to date no one has reported whether
overexpression of antioxidant enzymes is protective against
type 2 diabetes mellitus in an animal model. Counter to the
concept that oxygen radicals are damaging to islets, Pi et al.
(44) performed studies with INS-1 cells and isolated mouse
islets and reported evidence that physiological levels of re-
active oxygen species (ROS) may be required to support
physiological !-cell function. This supports the concept that
ROS in low levels are contributory to, but high levels may be
harmful for, !-cell function (45).
B. In vivo evidence
1. Zucker diabetic fatty (ZDF) rats.TheZDF rat, awell-accepted
model of type 2 diabetes, has been used extensively to ex-
amine the adverse effects of glucotoxicity and lipotoxicity.
This animal harbors a mutation in the leptin receptor gene
and becomes obese and diabetic as it ages, but it is not
dependent on exogenous insulin to live. Typically, the!-cells
in ZDF rats initially compensate for the development of
obesity and associated insulin resistance by increasing in-
sulinmRNA levels, insulin content, and insulin secretion, but
eventually they cannot keep up with this challenge and the
animal becomes hyperglycemic. Early studies by Unger’s
group (46) demonstrated that troglitazone, an insulin-sensi-
tizing drug, could be used to control hyperlipemia and hy-
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FIG. 1. Biochemical pathways through which elevated levels of glu-
cose can form excessive levels of reactive oxygen species (ROS), which
cause oxidative stress and lead to !-cell dysfunction. Under normo-
glycemic conditions, glucose metabolites flow primarily through ox-
idative phosphorylation, but during exposure to excessive glucose
levels, metabolites also overflow into alternative pathways. The !-cell
contains very low levels of antioxidant enzymes and consequently is
exquisitely sensitive to ROS. This is consistent with physiological
regulation of !-cell function when ROS levels are low, but deleterious
effects on the !-cell when ROS levels are abnormally high.
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Nuclear export by exportin-5. Following nuclear pro-
cessing by Drosha, pre-miRNAs are exported to the
cytoplasm. Once there, they are subjected to the second
processing step by Dicer (another RNase III enzyme) to
generate the final ~22-nucleotide product (see below).
Owing to compartmentalization of the two processing
events, nuclear export of pre-miRNAs is a crucial step in
miRNA biogenesis46,47. Nuclear transport occurs
through nuclear pore complexes, which are large pro-
teinaceous channels embedded in the nuclear mem-
brane48. Members of the nuclear export receptor family
bind cooperatively to a cargo as well as to the GTP-
bound form of the cofactor Ran in the nucleus.
Following export, hydrolysis of GTP to GDP results in
release of the cargo from the export complex.
Export of pre-miRNA is mediated by one of the
nuclear transport receptors, exportin-5 (REFS 49–51).
When the cells were depleted of exportin-5, the pre-
miR-30a level and the mature miRNA level were
reduced in the cytoplasm49,50. Notably, pre-miRNA does
not accumulate in the nucleus subsequent to the deple-
tion of exportin-5. This indicates that pre-miRNA
might be relatively unstable and also that pre-miRNA
might be stabilized through its interaction with
exportin-5 (REF. 50). Exportin-5 was originally known as
a minor export factor for tRNAs, because it can trans-
port tRNAs when the primary export factor, exportin-t,
is depleted or overloaded52,53. Considering that the affin-
ity of exportin-5 to pre-miRNA is much higher than to
tRNA, and that miRNAs are as abundant as 50,000
copies per cell54, pre-miRNAs are probably the main
cargo for exportin-5.
Exportin-5 can also export adenoviral RNA VA1, a
160-nucleotide ncRNA55.Analysis of cis-acting elements
for nuclear export in VA1 revealed a structural motif
known as the ‘minihelix motif’, which consists of a >14-
bp stem and a 3–8-nucleotide 3? overhang55. A similar
structural motif can be found in pre-miRNA stem-
loops, which typically comprise a stem of ~22 bp, a ter-
minal loop and a 3? overhang of ~2 nucleotides36,49,56,57.
By introducing mutations in the pre-miR-30a, Cullen
and colleagues confirmed that an RNA stem of >16 bp
and a short 3? overhang are significant structural
requirements for pre-miRNA export57.
Cytoplasmic processing by Dicer. Following their export
from the nucleus, pre-miRNAs are subsequently
processed into ~22-nucleotide miRNA duplexes by the
cytoplasmic RNase III Dicer58–62.Because Dicer was orig-
inally found to function in generating siRNAs,which are
similar in size (21–25 nucleotides) to miRNAs58,63, it was
predicted that Dicer also functions in the processing of
~70-nucleotide stem-loop RNAs into mature miRNAs.
Indeed, it was later proven that immunoprecipitated
Dicer generates ~22-nucleotide miRNAs from in vitro
synthesized ~70-nucleotide let-7 stem-loop RNAs61,62.
Moreover, when the human homologue (Helicase-MOI
[AU: is this the gene name?]) and C. elegans (dcr-1)
homologue were knocked-down or knocked-out, the
~70-nucleotide pre-miRNAs accumulated, whereas the
~22-nucleotide mature miRNAs diminished59–62.
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Figure 2 | Model for microRNA biogenesis.  MicroRNA
(miRNA) genes are transcribed by RNA polymerase II (pol II) to
generate the primary transcripts (pri-miRNAs). The initiation step
(‘cropping’) is mediated by the Drosha–DGCR8 complex (also
known as the microprocessor complex). Drosha and DGCR8
are both located mainly in the nucleus. The product of this
nuclear processing step is a ~70-nucleotide (nt) pre-miRNA,
which possesses a short stem plus a ~2-nucleotide 3? overhang.
This structure might serve as a signature motif that is recognized
by the nuclear export factor exportin-5. Pre-miRNA constitutes a
transport complex together with exportin-5 and its cofactor Ran
(the GTP-bound form). Following export, the cytoplasmic RNase
III Dicer participates in the second processing step (‘dicing’) to
produce miRNA duplexes. The duplex is separated and usually
one strand is selected as the mature miRNA, whereas the other
strand is degraded. In Drosophila melanogaster, R2D2 forms a
heterodimeric complex with Dicer and binds to one end of the
small interfering RNA duplex. It thereby selects one strand of the
duplex. It is not known if miRNAs use the same machinery for
strand selection (see question mark). It is also unclear as to
whether an R2D2 homologue functions in other animals apart
from D. melanogaster. miRNP, miRNA-containing
ribonucleoprotein complex; NPC, nuclear pore complex.
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Cell-free systems have been crucial in providing insights into
how miRISC represses initiation, but even these studies are
controversial. Currently, there are three competing models for
how miRISC represses initiation, and each is fundamentally
different from the others (Figure 5). One model proposes that
there is competition between miRISC and eIF4E for binding to
the mRNA 50 cap structure. eIF4E binds to the cap in part by
stacking the methylated base of the cap between two trypto-
phan residues. If miRISC competes with eIF4E, then one predic-
tion is that providing excess eIF4F complex (containing eIF4E)
would alleviate repression. This indeed is the case when purified
eIF4F is added to an ascites cell-free system (Mathonnet et al.,
2007). Additional support comes from Drosophila embryo
lysates, where miRISC inhibits loading of the 40S preinitiation
complex onto mRNA (Thermann and Hentze, 2007). One
possible means by which miRISC competes with eIF4E has
been proposed. The Mid domain of human Ago2 has been
proposed to resemble eIF4E, with two phenylalanine residues
in the Mid sequence adopting equivalent positions to the eIF4E
tryptophans (Kiriakidou et al., 2007). Mutation of the phenylala-
nines impairs the ability of Ago2 to repress translation and bind
to m7GTP-coupled beads in vitro. Hence, it was speculated
that Ago2 itself competes with eIF4E for cap binding.
This proposal has been challenged by other studies in
Drosophila. Human Ago2 is not the only Ago protein to contain
these important residues; indeed, they are found in Ago family
members throughout the animal kingdom. The Drosophila
Ago1Mid domain contains the phenylalanines, andmutagenesis
abolishes the ability of Ago1 to repress translation (Eulalio et al.,
2008). However, mutagenesis does not affect Ago1 binding to
m7GTP-coupled beads in vitro, and instead the mutant Ago1 is
impaired for binding to GW182. Moreover, GW182 bound to
mRNAs is sufficient to repress their translation without Ago1,
arguing against an obligatory Ago1-cap binding mechanism.
This data suggests that GW182 or a downstream factor could
be the eIF4E competitor.
A second model has proposed that miRISC stimulates dead-
enylation of the mRNA tail. In this model, translation is repressed
because the cap and PABP1-free tail of the deadenylatedmRNA
are unable to circularize. In support of the model, many
Figure 5. Possible Mechanisms of miRISC-Mediated Repression
Nonrepressed mRNAs recruit initiation factors and ribosomal subunits and form circularized structures that enhance translation (top). When miRISCs bind to
mRNAs, they can repress initiation at the cap recognition stage (upper left) or the 60S recruitment stage (lower left). Alternatively, they can induce deadenylation
of themRNA and thereby inhibit circularization of the mRNA (bottom). They can also repress a postinitiation stage of translation by inducing ribosomes to drop off
prematurely (lower right). Finally, they can promote mRNA degradation by inducing deadenylation followed by decapping.
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 50.22 33.63 95.15 37.18 52
M1    56,  9910 3186 31.86 31.86 101.55 92.28 52.38 83.54 58
M2   225,  9910 119 1.19 1.19 286.60 280.50 23.77 268.96 239
File: Data.004 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: 20 mM DCF - PI2 Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 13-Apr-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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File: Data.001 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: 3 mM DCF - PI Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 13-Apr-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 18.76 4.32 273.85 1.84 1
M1    25,  9910 1954 19.54 19.54 76.88 57.98 124.45 49.58 41
M2   142,  9910 202 2.02 2.02 268.47 234.80 75.84 210.02 149
File: Data.001 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 03-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 45.21 14.77 222.28 17.62 1
M1    39,  9910 3120 31.20 31.20 119.06 88.10 130.64 73.65 51
M2   173,  9910 519 5.19 5.19 336.92 289.88 85.59 254.83 198
File: Data.001 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 03-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 17.13 4.32 253.40 2.39 1
M1    25,  9910 1817 18.17 18.17 72.72 55.82 110.33 48.26 39
M2   142,  9910 192 1.92 1.92 243.72 221.04 61.87 206.28 142
File: Data.002 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 03-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 41.43 15.69 200.44 17.62 1
M1    39,  9910 2917 29.17 29.17 110.95 83.54 115.93 69.16 45
M2   173,  9910 431 4.31 4.31 328.38 290.93 68.44 259.46 181
File: Data.002 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 03-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 11.45 2.44 307.83 1.02 1
M1    25,  9910 1190 11.90 11.90 74.58 57.13 101.78 49.14 32
M2   142,  9910 125 1.25 1.25 249.10 228.00 48.49 214.80 156
File: Data.003 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 03-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 36.61 12.04 201.89 14.46 1
M1    39,  9910 2586 25.86 25.86 109.12 83.24 107.31 69.78 47
M2   173,  9910 366 3.66 3.66 322.83 287.67 59.85 254.83 182
File: Data.003 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 03-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 13.85 2.98 266.03 1.02 1
M1    25,  9910 1443 14.43 14.43 75.18 58.25 92.67 49.58 31
M2   142,  9910 173 1.73 1.73 227.03 212.63 41.19 198.10 142
File: Data.004 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 03-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 40.60 14.80 186.74 16.70 1
M1    39,  9910 2847 28.47 28.47 111.81 85.16 101.31 69.78 46
M2   173,  9910 453 4.53 4.53 313.41 285.39 52.26 261.80 218
File: Data.004 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 03-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 14.28 3.00 278.10 1.02 1
M1    25,  9910 1467 14.67 14.67 76.93 58.79 100.57 50.48 43
M2   142,  9910 161 1.61 1.61 249.86 228.37 48.39 207.21 142
File: Data.005 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 03-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 44.09 16.01 187.96 18.68 1
M1    39,  9910 3078 30.78 30.78 114.85 86.76 106.01 73.65 43
M2   173,  9910 501 5.01 5.01 319.58 285.96 58.78 257.13 182
File: Data.005 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 03-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 8.89 1.96 343.34 1.02 1
M1    25,  9910 911 9.11 9.11 74.33 57.80 98.55 50.94 29
M2   142,  9910 98 0.98 0.98 239.55 220.63 49.04 207.21 142
File: Data.006 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 03-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 42.10 14.25 183.79 16.70 1
M1    39,  9910 3023 30.23 30.23 112.66 87.28 98.83 74.32 39
M2   173,  9910 493 4.93 4.93 298.60 270.49 56.90 241.44 176
File: Data.006 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 03-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 10.00 2.19 327.97 1.02 1
M1    25,  9910 1002 10.02 10.02 75.37 57.91 101.17 50.48 38
M2   142,  9910 108 1.08 1.08 245.48 226.43 50.31 210.02 142
File: Data.007 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 03-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 41.44 14.75 185.17 17.00 1
M1    39,  9910 3042 30.42 30.42 109.16 84.45 102.47 71.69 41
M2   173,  9910 446 4.46 4.46 307.77 277.69 58.82 244.72 181
File: Data.007 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 03-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 43.31 7.66 236.36 6.79 1
M1    25,  9910 3375 33.75 33.75 118.93 78.64 125.67 65.52 49
M2   142,  9910 802 8.02 8.02 306.81 264.23 69.07 232.91 143
File: Data.008 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 03-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 104.64 34.01 190.76 41.42 1
M1    39,  9910 5200 52.00 52.00 188.04 121.02 132.42 100.00 46
M2   173,  9910 1616 16.16 16.16 423.01 349.12 80.73 305.05 174
File: Data.008 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 03-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 43.06 7.41 232.81 6.13 1
M1    25,  9910 3370 33.70 33.70 118.87 79.36 122.13 67.32 40
M2   142,  9910 771 7.71 7.71 311.56 269.71 64.98 243.62 199
File: Data.009 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 03-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 108.64 35.16 185.74 42.94 1
M1    39,  9910 5288 52.88 52.88 192.67 124.44 129.13 104.60 57
M2   173,  9910 1708 17.08 17.08 421.60 346.63 79.22 299.61 187
File: Data.009 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 03-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 36.71 5.92 242.51 2.57 1
M1    25,  9910 2908 29.08 29.08 116.25 79.53 116.24 69.47 51
M2   142,  9910 679 6.79 6.79 292.92 258.89 63.31 237.14 162
File: Data.010 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 03-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 101.58 33.78 181.05 41.05 1
M1    39,  9910 5163 51.63 51.63 183.58 121.33 123.61 102.74 50
M2   173,  9910 1643 16.43 16.43 400.99 339.53 74.72 296.93 248
File: Data.010 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 03-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 36.02 5.80 235.95 2.41 1
M1    25,  9910 2895 28.95 28.95 114.53 79.23 111.10 68.54 51
M2   142,  9910 678 6.78 6.78 285.49 254.12 58.54 232.91 161
File: Data.011 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 03-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 101.88 33.13 173.37 41.79 1
M1    39,  9910 5215 52.15 52.15 183.05 123.19 117.10 106.50 54
M2   173,  9910 1673 16.73 16.73 392.55 334.65 70.13 294.27 261
File: Data.011 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 03-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 8.17 2.17 286.53 1.02 1
M1    25,  9910 871 8.71 8.71 63.41 52.07 82.48 45.32 32
M2   142,  9910 57 0.57 0.57 218.84 208.32 35.84 189.38 151
File: Data.012 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 03-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 29.54 11.51 176.97 13.22 1
M1    39,  9910 2200 22.00 22.00 93.29 75.90 88.61 64.36 55
M2   173,  9910 229 2.29 2.29 281.95 261.89 46.91 235.01 181
File: Data.012 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 03-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 7.56 1.99 338.39 1.02 1
M1    25,  9910 781 7.81 7.81 65.69 52.26 102.16 45.73 25
M2   142,  9910 66 0.66 0.66 228.20 206.87 58.99 173.09 148
File: Data.013 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 03-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 29.22 10.99 194.42 12.63 1
M1    39,  9910 2172 21.72 21.72 93.86 75.29 101.86 63.78 38
M2   173,  9910 216 2.16 2.16 302.74 272.74 61.74 246.93 191
File: Data.013 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 03-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 7.65 1.94 355.90 1.02 1
M1    25,  9910 754 7.54 7.54 70.18 54.04 104.69 46.14 32
M2   142,  9910 72 0.72 0.72 250.24 229.56 48.78 208.14 148
File: Data.014 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 03-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 37.46 13.62 204.92 15.26 1
M1    39,  9910 2670 26.70 26.70 107.78 82.39 113.77 68.85 49
M2   173,  9910 363 3.63 3.63 325.38 286.74 68.29 254.83 216
File: Data.014 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 03-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 12.05 2.42 331.85 1.02 1
M1    25,  9910 1171 11.71 11.71 81.50 60.33 110.08 51.40 35
M2   142,  9910 143 1.43 1.43 266.57 239.82 54.72 210.97 143
File: Data.015 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 03-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 106.32 35.90 185.05 43.71 1
M1    39,  9910 5343 53.43 53.43 187.10 123.31 129.08 107.46 50
M2   173,  9910 1694 16.94 16.94 407.97 337.60 81.19 294.27 254
File: Data.015 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 03-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 169.48 37.52 219.35 56.23 1
M1    50,  9910 5264 52.64 52.64 308.90 185.28 152.28 162.53 103
M2   289,  9910 1517 15.17 15.17 748.86 596.30 93.05 504.81 333
File: Data.001 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 10-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 187.37 49.43 216.48 64.36 1
M1    65,  9910 4991 49.91 49.91 354.64 221.00 147.45 192.82 254
M2   433,  9910 1037 10.37 10.37 1025.07 850.77 82.43 756.67 469
File: Data.001 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 10-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 70.54 23.70 205.49 34.29 1
M1    50,  9910 3700 37.00 37.00 159.83 114.48 130.83 94.75 67
M2   289,  9910 423 4.23 4.23 572.59 493.51 71.16 421.70 358
File: Data.002 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 10-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 82.10 31.76 203.59 40.32 1
M1    65,  9910 3252 32.52 32.52 200.18 145.43 126.88 120.79 67
M2   433,  9910 259 2.59 2.59 838.86 738.83 63.81 632.09 547
File: Data.002 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 10-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 49.73 8.45 269.37 8.98 1
M1    50,  9910 2281 22.81 22.81 182.71 126.90 128.53 107.46 58
M2   289,  9910 339 3.39 3.39 583.71 507.83 69.01 429.35 319
File: Data.003 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 10-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 73.23 20.03 237.40 25.95 1
M1    65,  9910 2708 27.08 27.08 219.39 155.75 130.06 130.97 67
M2   433,  9910 270 2.70 2.70 841.21 744.34 67.40 664.15 474
File: Data.003 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 10-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 60.92 17.10 220.59 24.80 1
M1    50,  9910 3065 30.65 30.65 163.47 116.23 127.24 95.60 52
M2   289,  9910 353 3.53 3.53 590.18 509.77 64.58 437.14 291
File: Data.004 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 10-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 78.34 32.18 198.85 37.52 1
M1    65,  9910 3057 30.57 30.57 198.81 145.29 120.85 121.88 69
M2   433,  9910 236 2.36 2.36 845.98 754.05 54.62 664.15 500
File: Data.004 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 10-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 57.39 15.16 217.38 21.87 1
M1    50,  9910 2855 28.55 28.55 163.83 118.30 119.15 99.10 54
M2   289,  9910 351 3.51 3.51 551.84 486.12 61.34 425.51 291
File: Data.005 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 10-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 75.59 29.96 192.83 35.87 1
M1    65,  9910 2979 29.79 29.79 196.28 145.79 113.67 124.09 64
M2   433,  9910 232 2.32 2.32 789.76 713.26 52.97 655.25 449
File: Data.005 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 10-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 49.65 9.09 245.45 9.31 1
M1    50,  9910 2304 23.04 23.04 180.30 128.89 113.25 109.41 50
M2   289,  9910 352 3.52 3.52 548.30 492.34 56.05 445.08 358
File: Data.006 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 10-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 74.05 24.27 200.82 28.39 1
M1    65,  9910 2798 27.98 27.98 211.60 156.99 107.69 135.77 81
M2   433,  9910 270 2.70 2.70 758.17 694.58 49.34 643.57 495
File: Data.006 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 10-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 59.81 13.15 225.04 17.31 1
M1    50,  9910 2945 29.45 29.45 173.25 123.07 119.39 103.66 60
M2   289,  9910 399 3.99 3.99 570.06 503.83 58.82 437.14 321
File: Data.007 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 10-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 83.84 28.59 194.75 35.23 1
M1    65,  9910 3332 33.32 33.32 208.47 152.26 113.57 129.80 67
M2   433,  9910 309 3.09 3.09 791.42 718.34 50.62 655.25 547
File: Data.007 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 10-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 147.88 37.61 201.53 55.23 1
M1    50,  9910 5249 52.49 52.49 266.76 165.69 139.89 140.75 58
M2   289,  9910 1308 13.08 13.08 697.52 576.80 78.50 500.29 339
File: Data.008 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 10-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 178.22 59.31 194.89 70.41 1
M1    65,  9910 5240 52.40 52.40 316.20 201.78 137.80 171.54 72
M2   433,  9910 970 9.70 9.70 965.20 823.46 71.11 716.92 655
File: Data.008 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 10-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 157.00 34.37 214.02 50.94 1
M1    50,  9910 5031 50.31 50.31 296.95 178.44 144.75 151.25 65
M2   289,  9910 1400 14.00 14.00 738.89 599.05 83.74 513.97 375
File: Data.009 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 10-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 193.01 60.73 204.72 68.54 1
M1    65,  9910 5173 51.73 51.73 349.21 216.33 143.45 186.01 67
M2   433,  9910 1068 10.68 10.68 1021.11 856.55 76.61 756.67 567
File: Data.009 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 10-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 146.01 26.83 205.08 39.60 1
M1    50,  9910 4518 45.18 45.18 307.24 188.80 126.39 164.00 74
M2   289,  9910 1381 13.81 13.81 713.14 600.06 69.63 532.80 296
File: Data.010 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 10-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 192.77 56.69 186.03 66.12 1
M1    65,  9910 5054 50.54 50.54 358.82 227.61 124.13 198.10 210
M2   433,  9910 1174 11.74 11.74 959.61 835.66 61.98 756.67 482
File: Data.010 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 10-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 152.77 26.69 203.52 40.68 1
M1    50,  9910 4636 46.36 46.36 315.42 194.03 126.41 171.54 53
M2   289,  9910 1487 14.87 14.87 709.36 595.71 71.64 523.30 365
File: Data.011 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 10-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 204.23 59.56 182.55 71.69 1
M1    65,  9910 5228 52.28 52.28 369.67 236.06 123.42 209.08 156
M2   433,  9910 1279 12.79 12.79 952.36 827.41 64.10 736.53 615
File: Data.011 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 10-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 43.05 10.37 216.78 14.59 1
M1    50,  9910 2383 23.83 23.83 139.88 106.10 109.71 88.96 53
M2   289,  9910 212 2.12 2.12 519.62 470.08 53.22 410.47 291
File: Data.012 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 10-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 62.05 26.07 177.76 32.78 1
M1    65,  9910 2698 26.98 26.98 166.01 129.60 103.27 109.41 69
M2   433,  9910 146 1.46 1.46 724.98 669.86 45.85 612.50 567
File: Data.012 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 10-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 43.38 9.43 230.58 12.19 1
M1    50,  9910 2311 23.11 23.11 148.27 111.96 113.49 93.90 64
M2   289,  9910 208 2.08 2.08 542.55 483.82 61.15 421.70 339
File: Data.013 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 10-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 65.34 26.25 184.33 32.78 1
M1    65,  9910 2770 27.70 27.70 175.62 136.83 106.03 116.52 69
M2   433,  9910 156 1.56 1.56 745.96 678.12 54.59 626.43 495
File: Data.013 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 10-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 35.72 6.43 251.39 4.22 1
M1    50,  9910 1836 18.36 18.36 153.93 116.01 104.94 99.10 55
M2   289,  9910 218 2.18 2.18 496.06 453.72 51.31 412.32 296
File: Data.015 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 10-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 62.29 22.35 186.11 26.42 1
M1    65,  9910 2617 26.17 26.17 180.56 141.16 98.27 121.88 67
M2   433,  9910 176 1.76 1.76 696.81 649.71 44.46 585.57 433
File: Data.015 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 10-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 38.16 6.55 266.55 4.37 1
M1    50,  9910 1880 18.80 18.80 163.69 120.22 114.16 103.66 57
M2   289,  9910 233 2.33 2.33 530.76 474.33 60.72 425.51 313
File: Data.016 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 10-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 66.23 22.46 196.96 27.14 1
M1    65,  9910 2671 26.71 26.71 192.03 146.63 105.72 127.49 68
M2   433,  9910 188 1.88 1.88 748.22 684.83 52.78 623.62 557
File: Data.016 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 10-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 29.11 11.48 214.29 11.44 1
M1    22,  9910 3374 33.74 33.74 71.69 51.92 130.39 44.11 22
M2    91,  9910 624 6.24 6.24 198.78 167.07 81.41 145.90 109
File: Data.001 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter:         Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 143.29 35.90 221.17 47.40 1
M1    21,  9910 6372 63.72 63.72 221.10 118.15 169.78 104.60 88
M2   103,  9910 3240 32.40 32.40 381.70 270.09 124.04 230.82 111
File: Data.001 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 43.38 22.54 157.72 26.18 1
M1    22,  9910 5586 55.86 55.86 69.87 53.03 117.67 46.56 32
M2    91,  9910 995 9.95 9.95 184.58 157.51 77.67 135.77 111
File: Data.003 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter:         Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 175.84 64.61 189.75 77.39 1
M1    21,  9910 7863 78.63 78.63 221.33 123.26 164.09 112.40 97
M2   103,  9910 4210 42.10 42.10 364.05 259.71 123.48 222.67 108
File: Data.003 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 35.01 15.21 205.71 15.12 1
M1    22,  9910 4016 40.16 40.16 74.49 53.73 135.99 45.32 31
M2    91,  9910 779 7.79 7.79 201.22 167.94 88.53 147.22 100
File: Data.005 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter:         Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 149.82 37.86 225.02 50.48 1
M1    21,  9910 6526 65.26 65.26 226.09 119.25 175.47 105.54 52
M2   103,  9910 3342 33.42 33.42 389.27 272.00 129.04 230.82 220
File: Data.005 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 53.31 28.31 165.68 31.62 1
M1    22,  9910 6263 62.63 62.63 78.70 57.36 131.50 49.58 43
M2    91,  9910 1406 14.06 14.06 192.36 160.66 90.01 138.24 97
File: Data.007 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter:         Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 184.08 67.44 205.02 80.58 63
M1    21,  9910 7877 78.77 78.77 231.30 126.51 178.41 116.52 63
M2   103,  9910 4321 43.21 43.21 374.99 262.56 137.10 224.68 130
File: Data.007 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 51.15 27.69 143.69 31.06 1
M1    22,  9910 6202 62.02 62.02 75.93 57.17 110.74 50.48 30
M2    91,  9910 1375 13.75 13.75 180.82 157.13 71.42 139.49 112
File: Data.009 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter:         Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 188.48 68.25 181.32 81.31 60
M1    21,  9910 7912 79.12 79.12 236.05 130.36 156.67 118.64 60
M2   103,  9910 4350 43.50 43.50 382.50 274.20 117.13 235.01 128
File: Data.009 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 64.81 33.19 152.76 40.68 1
M1    22,  9910 6806 68.06 68.06 90.65 67.15 122.33 60.43 49
M2    91,  9910 2079 20.79 20.79 184.66 159.22 88.62 142.02 118
File: Data.011 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter:         Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 238.15 80.45 174.67 102.74 1
M1    21,  9910 7882 78.82 78.82 299.97 162.45 149.64 159.63 228
M2   103,  9910 5023 50.23 50.23 438.42 310.39 116.99 271.39 228
File: Data.011 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 66.33 33.12 141.97 41.05 1
M1    22,  9910 6707 67.07 67.07 94.20 69.63 110.55 62.64 45
M2    91,  9910 2196 21.96 21.96 185.50 160.80 76.32 143.30 92
File: Data.013 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter:         Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 232.60 74.01 171.97 96.47 1
M1    21,  9910 7668 76.68 76.68 300.94 161.22 144.32 159.63 126
M2   103,  9910 4849 48.49 48.49 443.53 316.41 111.07 281.33 126
File: Data.013 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 39.08 22.77 127.18 25.25 1
M1    22,  9910 5493 54.93 54.93 62.43 50.57 91.46 46.14 44
M2    91,  9910 896 8.96 8.96 153.99 139.46 59.73 122.98 94
File: Data.015 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter:         Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 130.57 52.44 172.56 63.21 85
M1    21,  9910 7479 74.79 74.79 171.55 104.78 144.21 94.75 85
M2   103,  9910 3537 35.37 35.37 300.73 234.14 103.67 209.08 106
File: Data.015 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 36.96 19.71 147.64 21.10 1
M1    22,  9910 4896 48.96 48.96 65.03 51.17 103.18 45.73 51
M2    91,  9910 822 8.22 8.22 167.59 148.53 67.34 131.57 118
File: Data.017 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter:         Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 131.15 47.14 185.65 55.23 1
M1    21,  9910 7185 71.85 71.85 179.21 103.98 152.10 93.06 45
M2   103,  9910 3338 33.38 33.38 323.48 245.32 107.30 216.74 102
File: Data.017 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 55.13 23.60 166.37 26.42 1
M1    22,  9910 5554 55.54 55.54 91.91 63.62 119.57 54.25 37
M2    91,  9910 1579 15.79 15.79 208.08 176.30 72.61 158.20 106
File: Data.019 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter:         Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 157.90 48.89 195.47 57.25 1
M1    21,  9910 6891 68.91 68.91 225.33 123.88 156.03 116.52 49
M2   103,  9910 3715 37.15 37.15 371.86 273.15 114.81 239.28 224
File: Data.019 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 52.72 23.54 150.47 26.90 1
M1    22,  9910 5583 55.83 55.83 87.11 63.07 106.25 54.25 36
M2    91,  9910 1608 16.08 16.08 188.84 165.61 63.59 148.55 99
File: Data.021 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter:         Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 162.54 51.01 178.99 60.98 1
M1    21,  9910 7015 70.15 70.15 228.18 126.79 142.83 117.57 55
M2   103,  9910 3836 38.36 38.36 372.40 276.45 103.29 245.82 159
File: Data.021 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 102.69 47.25 178.94 49.58 54
M1    22,  9910 7549 75.49 75.49 132.51 81.45 152.97 69.16 54
M2    91,  9910 2953 29.53 29.53 262.31 200.56 105.68 170.01 101
File: Data.023 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter:         Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 434.38 138.99 185.08 166.98 243
M1    21,  9910 8553 85.53 85.53 506.36 231.27 167.56 220.67 243
M2   103,  9910 6225 62.25 62.25 674.09 401.34 139.60 342.89 243
File: Data.023 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 99.29 44.59 182.92 47.83 1
M1    22,  9910 7364 73.64 73.64 131.03 80.76 154.46 68.54 62
M2    91,  9910 2847 28.47 28.47 260.76 198.62 107.10 170.01 101
File: Data.025 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter:         Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 436.97 136.55 185.77 168.49 207
M1    21,  9910 8498 84.98 84.98 512.65 233.12 167.50 228.76 207
M2   103,  9910 6125 61.25 61.25 688.97 414.79 138.57 358.66 207
File: Data.025 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 137.04 67.02 156.15 70.41 65
M1    22,  9910 8234 82.34 82.34 163.95 102.13 138.43 93.90 65
M2    91,  9910 4228 42.28 42.28 270.93 211.43 102.06 189.38 93
File: Data.027 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter:         Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 523.32 163.80 166.66 218.70 385
M1    21,  9910 8618 86.18 86.18 606.02 281.92 150.62 286.44 385
M2   103,  9910 6601 66.01 66.01 773.90 472.80 127.08 414.18 385
File: Data.027 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 123.65 60.56 152.51 63.21 68
M1    22,  9910 8086 80.86 80.86 150.22 94.35 133.62 83.54 68
M2    91,  9910 3787 37.87 37.87 263.01 206.87 94.44 186.01 120
File: Data.029 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter:         Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 505.31 162.97 165.42 212.88 441
M1    21,  9910 8656 86.56 86.56 582.53 274.02 149.93 281.33 441
M2   103,  9910 6610 66.10 66.10 745.30 458.54 126.35 403.15 441
File: Data.029 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 28.89 20.96 71.24 27.38 1
M1    30,  9910 4194 41.94 41.94 44.10 41.88 50.15 39.24 31
M2   103,  9910 62 0.62 0.62 154.46 139.91 70.08 125.21 122
File: Data.031 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter:         Propidium Iodide (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 18.78 12.66 551.86 15.96 1
M1    18,  9910 4113 41.13 41.13 30.31 24.49 530.23 22.88 18
M2    74,  9910 18 0.18 0.18 1228.76 367.19 176.61 173.87 74
File: Data.031 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 283.62 119.57 132.96 148.55 1
M1    30,  9910 8419 84.19 84.19 334.50 197.28 116.75 205.35 254
M2   103,  9910 5833 58.33 58.33 456.21 342.86 90.84 324.88 254
File: Data.033 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter:         Propidium Iodide (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 993.59 349.79 132.74 482.61 1539
M1    18,  9910 9381 93.81 93.81 1058.64 456.96 126.23 562.34 1539
M2    74,  9910 7936 79.36 79.36 1243.31 706.78 110.56 787.92 1539
File: Data.033 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 76.92 28.93 327.61 35.23 1
M1    30,  9910 6281 62.81 62.81 113.15 56.05 275.97 44.51 32
M2   103,  9910 613 6.13 6.13 731.74 472.26 103.54 593.52 111
File: Data.035 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter:         Propidium Iodide (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 21.37 12.08 795.02 15.68 1
M1    18,  9910 3961 39.61 39.61 38.05 24.68 707.07 22.88 17
M2    74,  9910 28 0.28 0.28 1874.93 660.96 141.95 710.50 9910
File: Data.035 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 310.35 138.33 134.20 159.63 283
M1    30,  9910 8780 87.80 87.80 351.89 205.61 121.71 198.10 283
M2   103,  9910 6219 62.19 62.19 470.35 338.98 97.59 307.81 283
File: Data.037 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter:         Propidium Iodide (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 664.82 245.88 142.82 302.32 930
M1    18,  9910 9363 93.63 93.63 709.51 315.65 136.03 345.99 930
M2    74,  9910 7603 76.03 76.03 863.54 505.83 117.00 491.37 930
File: Data.037 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 242.05 104.42 158.58 111.40 1
M1    30,  9910 8619 86.19 86.19 278.96 158.21 143.87 143.30 46
M2   103,  9910 5251 52.51 52.51 418.39 299.75 110.67 264.16 166
File: Data.039 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter:         Propidium Iodide (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 428.33 159.13 150.18 174.66 110
M1    18,  9910 9238 92.38 92.38 463.02 208.39 141.97 210.02 110
M2    74,  9910 6749 67.49 67.49 617.66 379.61 114.79 361.90 110
File: Data.039 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 330.94 109.06 208.60 116.52 1
M1    30,  9910 8521 85.21 85.21 386.56 175.18 189.81 148.55 66
M2   103,  9910 5379 53.79 53.79 575.48 327.19 151.08 257.13 127
File: Data.041 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter:         Propidium Iodide (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 328.58 124.43 143.79 138.24 51
M1    18,  9910 8987 89.87 89.87 364.77 175.95 133.02 176.24 51
M2    74,  9910 6295 62.95 62.95 502.37 331.14 103.98 316.23 474
File: Data.041 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 397.95 134.41 171.03 143.30 1
M1    30,  9910 8625 86.25 86.25 459.80 216.58 155.20 187.69 68
M2   103,  9910 5861 58.61 58.61 646.42 393.59 123.82 327.81 156
File: Data.043 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter:         Propidium Iodide (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 470.94 148.93 157.47 164.00 889
M1    18,  9910 8979 89.79 89.79 523.62 215.05 146.10 218.70 889
M2    74,  9910 6427 64.27 64.27 715.00 424.98 116.07 403.15 889
File: Data.043 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 228.98 98.32 172.01 96.47 1
M1    30,  9910 8730 87.30 87.30 260.50 141.62 158.21 118.64 59
M2   103,  9910 4823 48.23 48.23 422.38 293.62 118.05 250.29 107
File: Data.051 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter:         Propidium Iodide (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 380.34 134.80 163.59 136.38 53
M1    18,  9910 9209 92.09 92.09 412.36 176.79 154.80 164.00 53
M2    74,  9910 6278 62.78 62.78 584.78 353.13 121.42 324.88 119
File: Data.051 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 201.14 82.01 218.99 83.54 1
M1    30,  9910 8596 85.96 85.96 231.98 119.96 201.70 99.10 69
M2   103,  9910 4179 41.79 41.79 412.24 257.75 150.84 207.21 102
File: Data.053 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter:         Propidium Iodide (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 228.94 94.25 155.68 92.22 50
M1    18,  9910 9063 90.63 90.63 251.76 124.74 145.73 109.41 50
M2    74,  9910 5537 55.37 55.37 385.40 261.38 108.32 237.14 97
File: Data.053 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 302.30 120.22 188.53 147.22 1
M1    30,  9910 8570 85.70 85.70 351.05 192.67 171.49 182.69 210
M2   103,  9910 6100 61.00 61.00 466.38 302.63 145.88 259.46 210
File: Data.055 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter:         Propidium Iodide (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 428.02 179.14 127.93 235.01 286
M1    18,  9910 9129 91.29 91.29 468.09 245.71 118.95 276.32 286
M2    74,  9910 7253 72.53 72.53 577.68 389.02 99.70 388.91 286
File: Data.055 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 386.26 168.21 134.70 203.51 1
M1    30,  9910 8861 88.61 88.61 434.60 252.68 122.84 243.62 243
M2   103,  9910 6922 69.22 69.22 537.52 370.93 104.63 333.76 243
File: Data.057 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter:         Propidium Iodide (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 724.88 277.08 132.19 361.90 1252
M1    18,  9910 9322 93.22 93.22 777.05 365.56 125.09 414.18 1252
M2    74,  9910 7843 78.43 78.43 915.17 550.76 109.41 567.42 1252
File: Data.057 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 17-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 219.45 48.15 223.50 62.64 1
M1    28,  9910 6249 62.49 62.49 346.46 177.63 168.78 165.48 281
M2   237,  9910 2372 23.72 23.72 740.78 552.04 108.39 465.55 281
File: Data.001 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 37.47 15.55 213.59 14.33 1
M1    21,  9910 4057 40.57 40.57 80.33 55.24 140.08 46.98 32
M2    37,  9910 2641 26.41 26.41 108.18 79.44 121.30 66.12 37
File: Data.001 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 59.22 30.74 147.30 36.19 1
M1    21,  9910 6507 65.07 65.07 85.71 63.75 114.73 57.25 48
M2    37,  9910 4965 49.65 49.65 103.36 81.84 103.07 71.69 48
File: Data.002 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 264.34 95.80 174.12 127.49 319
M1    28,  9910 7863 78.63 78.63 333.34 190.14 149.14 192.82 319
M2   237,  9910 3306 33.06 33.06 639.95 505.18 101.34 433.23 319
File: Data.002 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 51.61 22.32 196.35 21.10 1
M1    21,  9910 4967 49.67 49.67 93.92 61.77 139.21 49.58 27
M2    37,  9910 3426 34.26 34.26 123.40 88.11 120.13 72.01 36
File: Data.003 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 204.61 47.36 207.24 63.21 1
M1    28,  9910 6200 62.00 62.00 325.16 175.51 154.31 166.98 93
M2   237,  9910 2334 23.34 23.34 686.89 528.97 98.00 457.25 268
File: Data.003 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 77.89 41.14 200.87 43.71 58
M1    21,  9910 7384 73.84 73.84 101.37 68.74 173.78 58.82 58
M2    37,  9910 5688 56.88 56.88 123.01 89.41 158.99 74.32 58
File: Data.004 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 262.55 94.53 180.42 125.21 216
M1    28,  9910 7826 78.26 78.26 332.50 187.83 154.59 187.69 216
M2   237,  9910 3198 31.98 31.98 651.98 506.80 105.01 429.35 342
File: Data.004 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 73.46 35.45 269.64 36.85 1
M1    21,  9910 6803 68.03 68.03 102.64 65.67 228.48 55.73 38
M2    37,  9910 5018 50.18 50.18 129.00 88.69 207.87 73.65 38
File: Data.006 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 250.09 81.98 192.66 102.74 207
M1    28,  9910 7472 74.72 74.72 331.09 180.18 161.16 176.24 207
M2   253,  9910 2761 27.61 27.61 704.79 548.33 104.48 469.76 261
File: Data.006 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 101.51 42.66 196.51 42.55 1
M1    21,  9910 7178 71.78 71.78 137.00 79.46 164.78 64.36 50
M2    37,  9910 5499 54.99 54.99 170.13 109.13 146.15 88.17 50
File: Data.008 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 311.18 81.80 204.32 96.03 1
M1    28,  9910 7149 71.49 71.49 430.95 207.24 166.55 201.69 355
M2   253,  9910 3056 30.56 30.56 863.37 641.89 108.22 552.32 355
File: Data.008 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 92.41 43.45 187.73 45.32 1
M1    21,  9910 7375 73.75 73.75 121.31 76.76 159.88 65.52 60
M2    37,  9910 5728 57.28 57.28 147.94 102.25 143.78 86.60 60
File: Data.010 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 329.24 97.45 194.47 118.64 261
M1    28,  9910 7614 76.14 76.14 428.90 210.76 164.34 205.35 261
M2   253,  9910 3330 33.30 33.30 840.12 622.54 108.46 532.80 261
File: Data.010 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 51.57 30.31 220.65 32.05 1
M1    21,  9910 6524 65.24 65.24 72.65 54.27 187.47 47.83 34
M2    37,  9910 4436 44.36 44.36 93.39 73.81 172.42 64.36 39
File: Data.012 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 192.75 75.00 189.13 85.82 181
M1    28,  9910 7596 75.96 75.96 249.85 143.78 160.78 134.56 181
M2   253,  9910 2136 21.36 21.36 618.05 496.55 99.18 421.70 330
File: Data.012 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 45.77 27.25 145.37 28.90 1
M1    21,  9910 6162 61.62 61.62 67.02 51.57 115.48 45.73 35
M2    37,  9910 4007 40.07 40.07 87.70 71.30 101.86 61.53 39
File: Data.014 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 189.47 71.85 187.14 82.05 209
M1    28,  9910 7503 75.03 75.03 248.59 142.65 157.63 133.35 209
M2   253,  9910 2080 20.80 20.80 621.19 500.44 95.49 425.51 299
File: Data.014 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 90.81 46.04 147.56 47.19 1
M1    21,  9910 7579 75.79 75.79 116.06 76.88 124.99 66.12 37
M2    37,  9910 5952 59.52 59.52 139.95 101.02 111.00 87.38 37
File: Data.016 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 255.78 84.85 181.01 101.82 237
M1    28,  9910 7498 74.98 74.98 337.36 182.07 150.94 177.83 237
M2   253,  9910 2863 28.63 28.63 706.44 559.96 95.19 486.97 276
File: Data.016 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 78.21 40.20 189.46 42.94 1
M1    21,  9910 7326 73.26 73.26 102.62 70.27 162.26 61.53 46
M2    37,  9910 5607 56.07 56.07 125.24 92.68 147.31 80.58 46
File: Data.018 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 239.38 78.82 193.50 91.81 189
M1    28,  9910 7440 74.40 74.40 317.96 171.62 161.68 165.48 189
M2   253,  9910 2714 27.14 27.14 685.84 541.05 103.57 465.55 254
File: Data.018 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 108.52 50.73 208.99 50.94 52
M1    21,  9910 7736 77.36 77.36 136.79 81.38 183.41 69.78 52
M2    37,  9910 6242 62.42 62.42 162.56 104.36 167.99 86.60 52
File: Data.020 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 560.40 174.85 184.63 216.74 307
M1    28,  9910 8422 84.22 84.22 663.06 298.42 165.52 294.27 307
M2   253,  9910 4595 45.95 45.95 1118.36 758.91 118.22 655.25 307
File: Data.020 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 113.72 50.13 222.91 51.40 52
M1    21,  9910 7581 75.81 75.81 146.34 84.66 193.70 70.41 52
M2    37,  9910 6251 62.51 62.51 171.37 106.81 178.80 87.38 52
File: Data.022 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 590.70 174.91 182.84 222.67 445
M1    28,  9910 8252 82.52 82.52 713.20 319.71 161.57 316.23 445
M2   253,  9910 4708 47.08 47.08 1162.68 783.62 117.10 673.17 445
File: Data.022 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 164.95 74.55 175.01 76.35 1
M1    21,  9910 8363 83.63 83.63 195.00 112.47 157.35 101.82 69
M2    37,  9910 7253 72.53 72.53 220.45 138.86 146.05 124.09 69
File: Data.024 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 697.38 203.97 167.26 273.84 333
M1    28,  9910 8372 83.72 83.72 830.70 371.80 148.22 388.91 333
M2   253,  9910 5189 51.89 51.89 1271.15 866.55 109.38 777.37 333
File: Data.024 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 161.69 71.33 184.93 72.99 1
M1    21,  9910 8285 82.85 82.85 192.79 109.61 165.88 100.00 49
M2    37,  9910 7051 70.51 70.51 221.50 138.83 152.85 124.09 49
File: Data.026 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 721.76 208.98 166.17 276.32 361
M1    28,  9910 8447 84.47 84.47 852.31 372.93 148.09 388.91 361
M2   253,  9910 5192 51.92 51.92 1317.80 903.22 108.04 839.13 361
File: Data.026 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 11.06 8.34 257.55 9.22 1
M1     9,  9910 5347 53.47 53.47 15.59 13.31 245.68 11.97 9
M2    50,  9910 49 0.49 0.49 195.22 100.55 181.97 71.69 60
File: Data.028 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 25.88 16.21 777.60 19.28 1
M1    20,  9910 4637 46.37 46.37 41.08 28.57 717.56 26.90 23
M2   274,  9910 13 0.13 0.13 4226.45 2497.68 90.11 2206.73 518
File: Data.028 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 40.53 22.72 148.53 22.27 1
M1     9,  9910 8669 86.69 86.69 46.02 30.07 136.60 26.66 16
M2    50,  9910 2064 20.64 20.64 118.85 97.89 80.92 84.29 55
File: Data.029 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 234.89 98.76 175.86 88.96 46
M1    20,  9910 9199 91.99 91.99 254.54 124.55 166.99 102.74 46
M2   274,  9910 2235 22.35 22.35 752.94 602.10 84.24 518.61 296
File: Data.029 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 38.29 12.03 400.34 11.86 1
M1     9,  9910 7309 73.09 73.09 50.48 18.32 352.13 13.95 13
M2    50,  9910 610 6.10 6.10 438.56 293.50 105.52 310.59 283
File: Data.030 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 21.19 15.96 148.14 19.28 1
M1    20,  9910 4653 46.53 46.53 31.01 28.30 140.36 26.66 20
M2   274,  9910 11 0.11 0.11 747.05 626.43 68.07 598.89 281
File: Data.030 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 78.32 18.87 287.74 25.03 1
M1     9,  9910 7337 73.37 73.37 105.95 45.60 243.13 36.85 28
M2    50,  9910 2764 27.64 27.64 237.94 133.32 161.70 96.47 52
File: Data.031 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 269.02 115.64 170.33 108.43 61
M1    20,  9910 9347 93.47 93.47 287.19 141.20 163.17 122.98 61
M2   274,  9910 2661 26.61 26.61 759.24 604.18 88.22 528.03 324
File: Data.031 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 75.33 25.87 284.88 23.71 1
M1     9,  9910 8856 88.56 88.56 84.59 34.43 267.65 27.14 19
M2    50,  9910 2253 22.53 22.53 263.53 141.97 150.95 96.47 56
File: Data.033 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 160.88 70.86 188.49 62.64 51
M1    20,  9910 8983 89.83 89.83 178.00 91.80 177.19 72.34 51
M2   274,  9910 1475 14.75 14.75 668.28 547.55 81.99 474.00 276
File: Data.033 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 72.27 33.10 184.23 35.23 1
M1     9,  9910 8959 89.59 89.59 80.33 45.15 172.33 39.60 41
M2    50,  9910 3400 34.00 34.00 166.00 114.45 118.15 86.99 54
File: Data.035 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 212.81 100.51 153.32 107.46 161
M1    20,  9910 9036 90.36 90.36 234.67 135.99 143.15 125.21 161
M2   274,  9910 2289 22.89 22.89 612.63 516.85 80.15 453.16 336
File: Data.035 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 111.20 52.89 161.47 52.33 1
M1     9,  9910 9255 92.55 92.55 119.89 67.32 153.39 57.25 48
M2    50,  9910 5175 51.75 51.75 190.11 131.91 116.69 108.43 53
File: Data.037 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 425.46 187.57 149.50 205.35 257
M1    20,  9910 9415 94.15 94.15 451.36 230.85 143.28 226.71 257
M2   274,  9910 4174 41.74 41.74 868.55 674.33 91.00 601.58 281
File: Data.037 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 83.66 38.39 150.69 38.89 1
M1     9,  9910 9014 90.14 90.14 92.41 50.97 140.50 45.32 56
M2    50,  9910 4188 41.88 41.88 169.70 129.16 93.13 115.48 56
File: Data.041 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 421.03 145.27 168.14 142.02 54
M1    20,  9910 9196 91.96 91.96 457.06 189.93 159.11 176.24 54
M2   274,  9910 3683 36.83 36.83 996.83 755.08 91.26 691.58 278
File: Data.041 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 52.43 22.64 213.84 20.72 1
M1     9,  9910 8634 86.34 86.34 60.06 30.91 197.94 24.14 16
M2    50,  9910 2060 20.60 20.60 181.55 129.79 109.47 110.40 50
File: Data.043 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 156.71 60.98 220.25 51.86 45
M1    20,  9910 8674 86.74 86.74 179.09 83.60 204.07 61.53 45
M2   274,  9910 1357 13.57 13.57 746.88 596.20 90.26 518.61 313
File: Data.043 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 64.28 32.50 170.02 32.78 1
M1     9,  9910 9233 92.33 92.33 69.37 40.46 161.81 35.55 32
M2    50,  9910 3120 31.20 31.20 153.37 112.03 105.91 88.17 50
File: Data.045 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 188.30 97.46 139.30 96.90 59
M1    20,  9910 9229 92.29 92.29 203.28 121.76 131.67 110.40 59
M2   274,  9910 1953 19.53 19.53 578.26 501.05 65.65 445.08 278
File: Data.045 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 101.12 50.25 147.33 48.70 1
M1     9,  9910 9356 93.56 93.56 107.86 61.73 140.66 53.28 40
M2    50,  9910 4896 48.96 48.96 179.97 133.43 100.89 119.71 53
File: Data.047 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: Propidium Iodide (Log)
Histogram Statistics
Marker Left, Right Events % Gated % Total Mean Geo Mean CV Median Peak Ch
All     1,  9910 10000 100.00 100.00 381.28 165.78 155.32 170.01 81
M1    20,  9910 9455 94.55 94.55 402.76 199.44 149.48 186.01 81
M2   274,  9910 3753 37.53 37.53 847.54 666.57 89.73 598.89 307
File: Data.047 Log Data Units: Linear Values
Sample ID: Patient ID: 
Tube: Untitled Panel: Untitled Acquisition Tube List
Acquisition Date: 24-May-12 Gate: No Gate
Gated Events: 10000 Total Events: 10000
X Parameter: DCF (Log)
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